Penggunaan hak angket DPR  menurut UU nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan hak angket DPR Jo UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam pandangan Fiqih Siyasah by Arif, Muhammmad Saifuddin
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